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対象職位 879 558 304　　　　　201
資料：政府革新地方分椹委員會（2005：217）
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
、
二
〇
〇
五
一
二
↓
七
）
。
　
第
二
、
韓
国
行
政
研
究
院
に
外
国
事
例
の
調
査
・
分
析
と
高
位
公
務
員
団
制
度
の
基
本
モ
デ
ル
の
検
討
を
調
査
委
託
を
し
た
。
　
第
三
、
「
制
度
導
入
と
係
わ
る
公
務
員
」
及
び
「
専
門
家
」
を
対
象
と
し
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
。
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
は
、
一
部
の
政
府
内
委
員
会
の
検
討
内
容
を
関
係
者
（
サ
ブ
・
リ
ー
ダ
ー
）
に
周
知
さ
せ
、
共
通
の
認
識
と
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
目
的
は
、
こ
れ
を
通
じ
て
①
現
行
の
公
務
員
制
度
の
問
題
点
の
確
認
、
②
制
度
導
入
の
必
要
性
の
確
認
、
③
新
し
い
制
度
の
主
要
内
容
な
ど
に
対
す
る
公
務
員
及
び
行
政
学
者
の
意
見
の
吸
収
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
　
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
は
、
二
〇
〇
四
年
か
ら
、
広
く
政
治
的
争
点
と
し
て
提
示
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
一
に
、
二
〇
〇
四
年
一
月
六
日
に
は
、
試
行
的
に
各
部
処
の
局
長
級
間
の
人
事
交
流
を
実
施
し
た
。
局
長
級
の
三
二
人
が
そ
れ
ま
で
の
部
処
を
離
れ
て
幅
広
い
業
務
を
経
験
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
当
事
者
や
周
囲
か
ら
反
発
も
大
き
か
っ
た
。
こ
の
反
擦
に
備
え
、
一
月
三
日
、
盧
武
鉱
大
統
領
は
参
与
政
府
の
「
第
三
次
国
政
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
お
い
て
「
室
局
長
の
省
庁
間
移
動
は
部
処
視
角
を
飛
び
越
え
た
汎
政
府
的
視
角
を
持
つ
公
職
者
を
た
く
さ
ん
養
成
し
よ
う
と
い
う
主
旨
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
こ
の
発
言
は
、
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
影
響
を
与
え
た
。
（
マ
ネ
ー
ト
ゥ
デ
ー
、
二
〇
〇
四
・
一
・
三
）
。
さ
ら
に
一
月
二
六
日
に
は
先
の
三
二
人
を
青
瓦
台
に
お
け
る
晩
餐
に
招
待
し
た
。
こ
こ
で
は
当
事
者
た
ち
に
対
し
て
直
接
「
（
省
庁
間
人
事
交
流
を
通
じ
て
）
幅
広
い
競
争
と
新
し
い
挑
戦
は
、
緊
張
と
努
力
を
呼
ん
で
全
体
公
職
社
会
の
力
量
を
ア
ッ
プ
・
グ
レ
ー
ド
さ
せ
る
致
果
が
現
れ
る
」
と
説
得
し
た
わ
け
で
あ
る
村松・権韓国における高位公務員団制度の導入の政治過程97
（
ハ
ン
ギ
ョ
レ
、
二
〇
〇
四
・
一
・
二
七
一
四
面
）
。
他
方
、
鄭
燦
龍
大
統
領
人
事
首
席
は
一
月
七
日
に
政
府
果
川
庁
舎
で
開
か
れ
た
「
産
業
資
源
部
及
び
傘
下
機
関
革
新
宴
会
」
に
参
加
し
て
、
今
度
の
人
事
は
「
部
処
間
セ
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
減
ら
す
た
め
の
措
置
」
と
説
明
し
た
（
マ
ネ
ー
ト
ゥ
デ
ー
、
二
〇
〇
四
・
一
・
七
　
二
面
）
。
　
第
二
に
、
二
〇
〇
四
年
二
月
か
ら
一
一
月
ま
で
「
高
位
公
務
員
団
制
度
推
進
企
画
団
」
が
構
成
さ
れ
た
。
企
画
団
は
、
初
期
に
は
中
央
人
事
委
員
会
の
実
務
者
中
心
の
T
／
F
チ
ー
ム
で
運
営
さ
れ
た
が
、
作
業
の
中
間
点
以
降
は
、
関
係
部
処
の
公
務
員
と
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
、
民
間
専
門
家
な
ど
に
拡
大
さ
れ
た
。
企
画
団
に
お
い
て
は
、
合
計
一
六
回
に
わ
た
っ
た
全
体
会
議
を
開
催
し
て
広
範
に
意
見
を
聴
取
し
た
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
、
主
要
争
点
に
対
す
る
認
識
が
関
係
者
の
間
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
こ
の
時
期
に
は
、
管
理
職
の
力
量
評
価
及
び
開
発
方
案
に
対
す
る
研
究
活
動
が
行
わ
れ
、
中
央
諸
省
庁
官
僚
に
対
し
て
は
、
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
関
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
（
中
央
部
処
）
を
行
っ
た
。
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
を
問
う
諮
問
委
員
会
も
開
催
さ
れ
た
。
ま
た
、
「
特
定
職
公
務
員
協
議
体
」
か
ら
の
意
見
聴
取
も
行
っ
て
い
る
。
意
見
聴
取
の
範
囲
は
広
範
で
あ
り
、
こ
の
時
の
主
な
争
点
は
、
高
位
公
務
員
団
の
範
囲
、
高
位
公
務
員
団
へ
の
「
昇
進
」
要
件
、
高
位
公
務
員
団
の
職
位
開
放
水
準
、
高
位
公
務
員
の
適
格
審
査
、
高
位
公
務
員
団
公
務
員
の
所
属
、
高
位
公
務
員
団
と
チ
ー
ム
制
の
相
反
、
地
方
自
治
体
に
国
家
公
務
員
を
派
遣
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
な
ど
に
及
ん
で
い
た
。
こ
れ
ら
関
係
者
の
意
見
を
集
め
分
析
す
る
こ
と
は
、
旧
制
度
を
う
め
こ
ま
れ
て
い
た
集
団
に
行
動
ル
ー
ル
の
変
更
の
可
能
性
を
伝
達
す
る
上
で
多
大
な
役
割
を
果
た
し
た
。
　
最
後
の
段
階
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
二
〇
〇
四
年
＝
月
に
は
、
導
入
試
案
が
大
統
領
に
報
告
さ
れ
、
ま
た
マ
ス
コ
ミ
に
も
公
表
さ
れ
た
。
い
く
つ
か
の
批
判
が
生
じ
た
。
代
表
的
な
も
の
は
、
第
一
に
人
事
権
が
集
中
し
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
関
連
し
て
各
部
の
長
官
の
部
処
統
括
権
の
弱
化
が
生
じ
な
い
か
と
す
る
批
判
も
生
じ
た
。
そ
の
他
重
要
な
も
の
と
し
て
、
職
業
公
務
員
志
望
者
が
減
少
す
る
の
で
は
な
い
か
、
情
実
人
事
の
危
険
は
な
い
か
、
全
体
と
し
て
公
務
員
が
抵
抗
や
反
発
を
す
る
の
で
は
な
い
か
、
98東洋文化研究12号
人
材
の
一
部
部
処
の
偏
重
の
可
能
性
は
な
い
か
な
ど
で
あ
っ
た
（
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
六
一
四
九
－
五
〇
）
。
い
ず
れ
の
批
判
も
、
旧
制
度
が
新
制
度
に
移
行
す
る
と
き
に
は
必
ず
生
じ
る
批
判
で
あ
る
上
に
、
特
に
高
位
公
務
員
制
度
導
入
の
理
由
が
新
政
権
の
政
策
を
円
滑
に
実
行
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
既
存
の
制
度
に
メ
リ
ッ
ト
を
感
じ
安
住
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
言
え
ば
、
改
革
は
か
な
り
ダ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
と
い
う
印
象
が
生
じ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
政
府
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
へ
の
対
応
も
行
っ
た
上
、
さ
ら
に
、
一
一
月
一
九
日
に
公
聴
会
を
開
催
し
て
高
位
公
務
員
団
制
度
の
政
　
権
府
案
に
対
す
る
学
界
、
言
論
界
、
経
済
界
、
公
務
員
な
ど
の
意
見
を
聴
取
し
た
。
さ
ら
に
、
三
月
九
日
に
は
O
E
C
D
先
進
五
・
国
搬
（
ア
、
リ
カ
、
、
ず
ス
、
オ
、
。
ト
一
ブ
リ
ア
、
カ
ナ
ダ
、
オ
フ
ン
ダ
）
の
曇
Φ
憎
。
一
く
　
の
①
憎
く
一
。
①
に
関
す
・
実
務
責
任
者
を
招
請
し
、
程
国
際
会
議
を
開
催
し
て
各
国
の
制
度
運
営
の
現
況
と
韓
国
に
対
す
る
制
度
試
案
に
対
す
る
意
見
を
聴
取
し
た
。
招
待
さ
れ
て
い
る
国
の
樋
リ
ス
ト
に
、
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
が
見
ら
れ
な
い
あ
た
り
に
、
改
革
の
趣
旨
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
大
陸
型
を
採
用
す
る
つ
も
り
は
な
　
敏
か
・
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
公
務
ロ
冒
身
に
対
し
て
も
説
得
作
業
を
行
・
た
。
二
〇
〇
四
年
三
月
六
日
か
ら
九
日
間
に
圏
域
別
轍
（
光
化
門
、
果
川
、
大
田
な
ど
）
に
分
け
て
公
務
員
を
対
象
に
高
位
公
務
口
貝
団
制
度
の
説
明
会
を
開
催
し
て
意
見
を
取
り
集
め
た
し
・
胸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
三
日
に
は
、
閣
僚
懇
談
会
（
あ
る
い
は
長
官
懇
談
会
）
を
開
催
し
制
度
導
入
の
方
案
に
対
し
て
説
明
し
意
見
を
聴
取
し
た
。
・
れ
は
、
嗣
長
官
が
各
省
庁
（
部
処
）
を
通
し
て
官
僚
の
意
見
を
ど
う
把
握
し
て
い
る
か
を
知
る
と
同
時
に
、
省
庁
官
僚
制
を
説
得
す
る
プ
ロ
セ
ス
　
蠣
と
し
て
効
果
を
発
揮
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
離
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
掲
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
拙
　
（
3
）
　
立
法
化
の
段
階
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
大
統
領
と
政
府
は
、
以
上
の
準
備
を
経
て
立
法
化
の
段
階
に
入
る
。
ま
ず
政
府
は
、
二
〇
〇
五
年
一
月
に
中
央
人
事
委
員
会
の
中
に
　
韓
「
高
位
公
務
員
団
制
度
実
務
推
進
団
」
を
設
置
し
た
。
「
推
進
団
」
の
メ
ン
バ
ー
は
行
政
自
治
部
、
企
画
予
算
府
、
法
制
処
公
務
員
で
あ
　
9
9
る
。
先
の
内
部
的
作
業
に
従
事
し
た
「
高
位
公
務
員
団
制
度
推
進
企
画
団
」
が
資
料
を
収
集
し
て
世
論
を
取
り
集
め
制
度
試
案
を
準
備
し
た
と
す
れ
ば
、
「
高
位
公
務
員
団
制
度
実
務
推
進
団
」
は
構
想
を
法
律
の
文
章
と
し
て
確
定
し
て
い
く
作
業
を
担
当
し
た
。
同
時
に
、
そ
の
作
業
を
通
じ
て
、
政
府
内
の
諸
ア
ク
タ
ー
の
合
意
調
達
及
び
国
会
の
審
議
に
対
応
し
た
。
青
瓦
台
（
人
事
首
席
室
）
は
、
そ
の
活
動
の
背
後
で
機
関
間
の
調
整
そ
の
他
推
進
団
の
業
務
を
支
援
し
た
。
　
二
〇
〇
＝
T
O
四
年
の
間
、
二
つ
の
有
力
な
委
員
会
や
関
係
者
の
改
革
の
準
備
作
業
が
十
分
に
行
わ
れ
た
が
、
立
法
化
段
階
で
の
「
高
位
公
務
員
団
制
度
実
務
推
進
団
」
の
活
動
を
見
る
と
、
こ
の
段
階
で
も
数
多
く
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
て
、
公
務
員
制
度
改
革
に
必
要
な
仕
事
の
全
体
が
膨
大
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
一
に
、
「
実
務
推
進
団
」
は
、
そ
の
あ
い
だ
の
議
論
で
不
足
し
た
分
野
の
制
度
設
計
を
補
っ
た
。
例
え
ば
、
職
務
成
果
級
制
の
指
針
、
高
位
公
務
員
団
候
補
者
の
教
育
課
程
の
設
計
、
職
務
等
級
の
設
定
及
び
職
務
成
果
級
制
の
運
営
方
案
な
ど
を
用
意
し
た
。
　
第
二
に
、
高
位
公
務
員
団
の
反
対
派
に
対
す
る
説
得
に
努
力
し
た
。
ま
ず
、
中
央
人
事
委
員
会
委
員
長
（
趙
昌
鉱
教
授
）
は
二
〇
〇
五
年
一
月
か
ら
三
月
に
わ
た
っ
て
長
官
、
地
方
自
治
団
体
長
、
教
育
監
な
ど
に
個
別
的
に
五
回
に
わ
た
っ
て
理
解
と
協
助
を
望
む
書
信
を
発
送
し
た
（
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
六
一
五
一
）
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
五
年
一
月
か
ら
四
ヶ
月
間
に
国
務
調
整
室
、
予
算
処
、
関
税
庁
な
ど
の
＝
一
部
処
を
対
象
に
、
総
八
次
に
わ
た
っ
て
巡
回
説
明
会
を
開
催
し
た
。
こ
こ
で
は
、
課
長
級
以
上
を
対
象
に
制
度
導
入
の
趣
旨
及
び
運
営
方
案
を
説
明
し
意
見
を
聴
取
し
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
五
年
四
月
八
日
に
は
中
央
部
処
の
企
画
管
理
室
長
会
議
な
ど
を
通
じ
て
公
務
員
組
織
社
会
に
対
し
て
は
「
安
定
の
中
の
改
革
推
進
」
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
説
得
し
た
。
　
第
三
に
、
国
会
に
対
す
る
説
得
も
熱
心
に
行
っ
た
。
国
会
に
対
し
て
短
期
の
内
に
核
心
的
な
内
容
に
つ
い
て
同
意
を
得
る
た
め
に
国
会
議
員
用
の
広
報
資
料
を
作
成
し
た
。
次
い
で
国
会
議
員
に
は
、
直
接
に
面
談
方
式
で
説
明
を
実
施
し
質
疑
回
答
及
び
討
論
を
実
施
し
た
。
ま
た
、
国
会
内
の
与
党
・
野
党
議
員
、
事
務
処
職
員
な
ど
利
害
関
係
者
等
グ
ル
ー
プ
ご
と
の
説
明
と
説
得
を
行
っ
た
（
中
央
人
事
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委
員
会
、
二
〇
〇
六
一
五
一
）
。
一
方
、
四
月
八
日
に
は
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
に
関
す
る
党
政
協
議
を
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
運
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
営
委
員
会
の
「
開
か
れ
た
わ
が
党
」
議
員
に
対
し
て
制
度
導
入
の
方
案
を
前
も
っ
て
説
明
し
た
。
　
第
四
に
、
マ
ス
コ
ミ
報
道
な
ど
を
通
じ
て
「
政
府
人
事
革
新
の
必
要
性
」
を
強
調
し
対
国
民
広
報
を
持
続
的
に
行
っ
た
。
特
に
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
民
間
機
関
に
よ
る
公
務
員
世
論
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
結
果
、
中
央
部
処
の
室
・
局
長
級
の
レ
ベ
ル
で
は
、
賛
成
（
五
三
・
七
％
）
が
反
対
（
一
五
・
五
％
）
よ
り
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
た
（
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
六
　
五
一
）
。
　
上
の
よ
う
に
布
石
を
終
え
、
種
々
の
詰
め
の
後
、
二
〇
〇
五
年
五
月
一
〇
日
に
国
務
会
議
で
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
の
た
め
の
法
案
を
審
議
・
議
決
し
た
後
、
一
八
日
に
国
家
公
務
員
法
の
改
正
の
た
め
の
関
連
法
案
が
国
会
に
提
出
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
法
案
は
、
翌
一
九
日
に
運
営
委
員
会
に
回
附
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
国
会
に
お
け
る
立
法
化
は
容
易
な
過
程
で
は
な
か
っ
た
。
国
会
に
お
け
る
立
法
過
程
で
は
、
高
位
公
務
員
団
の
推
進
派
と
反
対
派
は
そ
れ
ぞ
れ
国
会
議
員
に
説
得
活
動
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
法
案
に
対
す
る
国
会
の
雰
囲
気
は
、
当
初
、
非
常
に
非
友
好
的
で
あ
っ
た
。
国
会
事
務
処
の
職
員
は
、
行
政
府
に
高
位
公
務
員
団
制
度
が
導
入
さ
れ
る
と
、
制
度
が
国
会
公
務
員
に
ま
で
波
及
さ
れ
る
こ
と
を
お
そ
れ
た
の
で
あ
る
。
野
党
補
佐
官
と
党
政
策
室
職
員
は
、
高
位
職
の
政
治
化
と
職
業
公
務
員
制
度
あ
る
い
は
恒
久
職
公
務
員
制
度
が
崩
壊
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
れ
は
強
い
反
対
意
見
で
あ
る
（
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）
〇
六
一
五
一
）
。
こ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
利
用
し
て
「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」
（
野
党
）
も
コ
ー
ド
人
事
・
情
実
人
事
の
可
能
性
な
ど
の
マ
イ
ナ
ス
点
を
主
張
し
な
が
ら
反
対
し
た
。
　
こ
の
よ
う
な
中
で
も
、
政
府
と
し
て
は
、
運
営
委
員
会
を
通
過
さ
せ
、
六
月
に
は
臨
時
本
会
議
も
通
過
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
。
し
か
し
、
法
案
は
、
八
月
一
九
日
に
議
会
内
で
は
、
公
務
員
制
度
改
革
の
担
当
は
、
運
営
委
ロ
貝
会
か
ら
行
政
自
治
委
員
会
に
付
託
し
直
さ
れ
た
。
運
営
委
員
会
所
属
の
国
会
議
員
を
相
手
に
行
っ
て
き
た
説
明
は
、
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
（
ソ
ウ
ル
新
聞
、
二
〇
〇
五
・
七
・
二
一
一
五
面
）
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
は
確
信
と
忍
耐
を
持
っ
て
立
法
府
を
村松・権韓国における高位公務員団制度の導入の政治過程101
説
得
し
た
。
盧
武
鉱
大
統
領
は
九
月
七
日
に
朴
橦
恵
「
ハ
ン
ナ
ラ
党
」
の
代
表
に
制
度
導
入
の
意
義
を
説
明
し
て
協
力
を
要
請
し
た
。
趙
昌
鉱
中
央
人
事
委
員
会
委
員
長
は
与
党
・
野
党
の
院
内
代
表
、
政
策
委
議
長
、
常
任
委
幹
事
な
ど
の
各
政
党
の
中
心
幹
部
に
直
接
会
う
こ
と
に
よ
っ
て
協
力
を
要
請
し
た
。
鄭
澤
絃
事
務
処
長
と
鄭
夏
鏡
高
位
公
務
員
団
実
務
推
進
団
長
、
金
明
植
政
策
広
報
管
理
官
、
金
松
一
財
政
企
画
官
な
ど
関
係
官
た
ち
は
行
政
自
治
委
員
会
及
び
法
制
司
法
委
員
会
委
員
の
全
員
と
繰
り
返
し
接
触
し
て
制
度
導
入
と
制
度
内
容
の
合
理
性
を
説
明
し
、
理
解
と
支
持
を
求
め
た
。
国
会
事
務
処
公
務
員
に
は
、
外
国
で
も
国
会
所
属
の
公
務
員
に
は
適
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
安
心
さ
せ
た
。
与
党
議
員
に
は
高
位
公
務
員
の
人
事
革
新
の
必
要
性
、
野
党
議
員
や
補
佐
官
に
は
公
務
員
世
論
調
査
の
結
果
を
提
示
し
、
法
改
正
案
に
基
づ
い
て
政
治
的
な
濫
用
の
余
地
の
な
い
制
度
で
あ
る
と
説
明
す
る
と
同
時
に
、
先
進
国
の
事
例
を
提
示
し
て
政
府
の
競
争
力
強
化
の
た
め
に
必
要
な
革
新
的
な
制
度
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
（
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
六
一
五
一
i
五
二
）
。
　
こ
れ
ら
の
各
レ
ベ
ル
、
各
グ
ル
ー
プ
ご
と
へ
の
説
得
は
功
を
奏
し
た
。
議
員
た
ち
の
誤
解
は
ほ
と
ん
ど
払
拭
さ
れ
た
こ
と
は
、
委
員
会
及
び
本
会
議
に
お
け
る
審
議
過
程
は
順
調
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
＝
月
二
九
日
に
行
政
自
治
委
員
会
が
法
案
審
査
小
委
員
会
に
回
さ
れ
、
法
案
審
査
小
委
員
会
が
＝
月
三
〇
日
に
議
決
し
、
法
案
は
完
成
さ
れ
た
形
で
行
政
自
治
委
員
会
に
戻
っ
て
き
た
。
行
政
自
治
委
員
会
で
は
、
一
二
月
一
日
に
議
決
さ
れ
た
。
ま
た
、
一
二
月
八
日
の
本
会
議
で
は
、
在
席
一
五
三
人
中
賛
成
一
五
三
人
と
し
て
国
家
公
務
員
法
の
一
部
改
正
法
案
が
可
決
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
国
家
公
務
員
法
が
改
正
さ
れ
る
と
、
制
度
施
行
の
た
め
の
後
続
措
置
と
し
て
七
七
個
の
関
係
法
律
が
改
正
さ
れ
た
。
人
事
シ
ス
テ
ム
に
か
か
わ
る
大
統
領
令
（
高
位
公
務
員
団
人
事
規
定
、
開
放
型
及
び
公
務
職
位
運
営
規
定
な
ど
）
も
予
定
通
り
策
定
さ
れ
施
行
さ
れ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
各
部
処
別
の
所
管
の
約
三
〇
〇
余
の
大
統
領
令
も
、
二
〇
〇
六
年
上
半
期
中
に
改
定
さ
れ
た
。
高
位
公
務
員
団
制
度
は
、
二
〇
〇
六
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
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以
上
、
韓
国
に
お
け
る
高
位
公
務
員
制
の
導
入
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。
本
論
文
の
主
題
に
戻
ろ
う
、
我
々
は
、
制
度
が
変
革
し
た
と
い
う
説
明
を
し
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
制
度
論
の
説
明
、
こ
と
に
ク
ラ
ズ
ナ
ー
の
「
均
衡
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
つ
」
改
革
が
行
わ
れ
た
と
見
る
の
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
第
六
土
早
　
結
　
訟
湘
　
既
存
の
韓
国
の
人
事
制
度
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
、
一
九
九
〇
年
代
、
金
大
中
大
統
領
時
代
に
も
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
が
主
張
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
多
く
の
反
対
に
直
面
し
て
制
度
化
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
不
可
能
に
見
え
た
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
は
、
盧
武
鉱
大
統
領
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
で
導
入
に
至
っ
た
。
し
か
し
、
本
稿
は
、
「
二
〇
〇
九
年
の
現
在
」
か
ら
改
革
は
予
定
さ
れ
た
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
　
我
々
は
、
第
一
章
で
新
制
度
論
の
簡
単
な
紹
介
か
ら
議
論
を
始
め
た
。
し
か
し
、
新
制
度
論
は
、
変
化
や
改
革
を
説
明
す
る
理
論
仮
説
と
し
て
は
不
適
当
で
あ
り
、
新
公
務
員
制
度
が
で
き
て
も
、
旧
制
度
の
下
の
残
津
が
残
る
こ
と
の
説
明
に
役
立
つ
理
論
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
新
制
度
論
の
関
心
は
、
よ
り
直
接
的
に
言
え
ば
、
旧
制
度
が
簡
単
に
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
観
察
す
る
の
に
適
し
た
レ
ン
ズ
で
あ
る
。
　
ま
ず
、
制
度
導
入
の
成
果
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
大
統
領
制
の
下
で
、
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
の
推
進
派
の
勢
力
は
、
反
対
派
の
勢
力
を
圧
倒
し
た
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
政
策
の
窓
が
開
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
を
選
ん
で
結
集
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
制
度
の
導
入
に
賛
成
す
る
推
進
派
の
勢
力
は
、
新
し
い
政
治
理
念
に
よ
っ
て
武
装
し
た
大
統
領
（
青
瓦
台
）
及
び
コ
ア
・
エ
グ
ゼ
ク
テ
ィ
ブ
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
る
。
彼
ら
は
公
務
員
制
度
改
革
の
主
体
で
あ
る
中
央
人
事
委
員
会
（
一
九
九
九
年
）
と
政
府
革
新
地
方
分
権
委
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会
（
二
〇
〇
三
年
）
を
創
設
し
た
。
こ
の
よ
う
な
制
度
（
組
職
）
の
創
設
は
、
新
し
い
制
度
の
利
益
を
追
い
求
め
る
ア
ク
タ
ー
を
創
設
し
、
こ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
の
影
響
力
を
利
用
し
て
、
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
言
え
ば
、
中
央
人
事
委
員
会
は
大
統
領
の
意
を
受
け
て
行
動
す
る
こ
と
に
強
い
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
感
じ
て
行
動
す
る
人
々
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
念
に
同
意
し
て
い
た
以
上
、
も
し
も
高
位
公
務
員
団
制
度
が
導
入
さ
れ
る
な
ら
ば
、
委
員
会
の
公
務
員
に
対
す
る
影
響
力
は
拡
大
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
た
。
大
統
領
（
青
瓦
台
）
は
、
制
度
が
も
た
ら
す
人
事
の
総
括
管
理
権
限
、
省
庁
間
利
己
主
義
の
克
服
、
自
分
が
任
命
す
る
省
長
官
の
公
務
員
掌
握
の
拡
大
、
「
コ
ー
ド
人
事
」
な
ど
は
、
い
ず
れ
も
大
統
領
の
公
務
員
集
団
の
統
率
力
を
拡
大
す
る
と
考
え
た
。
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
は
、
基
本
的
に
公
務
員
組
織
の
開
放
性
、
競
争
性
、
年
功
序
列
の
打
破
な
ど
の
新
し
い
理
念
の
推
進
者
で
あ
る
。
政
府
革
新
委
員
会
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
ほ
と
ん
ど
学
者
出
身
の
学
者
集
団
で
あ
っ
た
が
、
彼
ら
は
、
大
統
領
の
権
威
を
具
体
的
な
本
イ
シ
ュ
ウ
に
転
換
す
る
の
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
ら
の
ア
ク
タ
ー
は
、
時
期
に
よ
っ
て
異
な
る
役
割
を
遂
行
し
た
。
初
期
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
は
、
大
統
領
職
引
受
委
員
会
と
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
が
、
制
度
設
計
の
段
階
に
は
中
央
人
事
委
員
会
の
コ
局
位
公
務
員
団
制
度
推
進
企
画
団
」
が
、
立
法
化
の
段
階
に
は
「
高
位
公
務
員
団
制
度
実
務
推
進
団
」
が
主
た
る
ア
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
。
す
で
に
公
務
員
法
の
改
正
は
二
年
前
に
実
現
し
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
最
近
、
李
明
博
政
府
が
で
き
て
か
ら
の
政
治
過
程
を
見
る
と
、
新
制
度
論
の
レ
ン
ズ
の
有
効
性
が
感
じ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
高
位
公
務
員
団
制
度
を
可
能
に
し
た
制
度
的
基
盤
で
あ
る
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
と
中
央
人
事
委
員
会
が
廃
止
さ
れ
た
。
前
者
は
そ
れ
自
体
が
廃
止
さ
れ
、
後
者
の
機
能
は
行
政
自
治
部
に
吸
収
さ
れ
て
行
政
安
全
部
に
な
っ
た
。
我
々
は
、
こ
こ
に
高
位
公
務
員
団
制
度
を
元
に
戻
す
動
き
が
あ
る
こ
と
を
感
じ
る
。
た
と
え
ば
、
行
政
安
全
部
に
お
い
て
は
、
高
位
公
務
員
団
制
度
の
改
革
は
ま
だ
準
備
中
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
高
位
公
務
員
団
制
度
に
お
い
て
は
公
務
員
集
団
を
五
段
階
に
分
け
て
い
た
が
、
こ
れ
を
二
段
階
と
す
る
こ
と
、
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開
放
職
職
位
五
〇
％
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
な
く
す
こ
と
、
な
ど
が
提
案
す
る
内
容
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
毎
日
経
済
、
二
〇
〇
八
・
三
・
二
一
　
A
三
九
面
）
。
し
か
し
、
制
度
論
は
、
制
度
が
一
旦
創
立
さ
れ
る
と
、
そ
れ
を
支
持
す
る
勢
力
の
有
無
に
も
か
か
わ
ら
ず
持
続
性
を
持
つ
と
言
う
。
旧
公
務
員
制
度
の
細
部
や
文
化
は
各
所
で
継
続
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
し
て
、
外
形
的
に
高
位
公
務
員
集
団
の
形
を
と
っ
た
公
務
員
制
の
中
に
、
強
靭
に
生
き
延
び
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
　
民
主
主
義
の
政
治
過
程
で
は
、
政
府
改
革
は
、
第
一
に
、
イ
ン
ク
レ
メ
ン
タ
ル
に
な
る
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
新
制
度
論
の
立
場
で
も
あ
る
。
特
定
の
制
度
に
ピ
リ
オ
ド
が
打
た
れ
る
よ
う
に
廃
止
さ
れ
、
新
た
な
制
度
が
創
生
さ
れ
均
衡
を
獲
得
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
生
じ
に
く
い
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
民
主
的
政
治
過
程
に
お
け
る
変
革
に
つ
い
て
は
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル
の
改
革
で
（
2
2
）
あ
る
。
ま
た
改
革
は
、
概
し
て
、
小
規
模
で
あ
る
。
一
つ
の
改
革
に
続
い
て
、
関
連
す
る
改
革
が
行
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
こ
れ
も
小
規
模
で
あ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
、
九
〇
年
代
の
韓
国
で
も
日
本
で
も
、
民
主
主
義
の
手
続
き
を
経
な
が
ら
大
規
模
で
包
括
的
な
改
革
が
推
進
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
改
革
は
諸
方
面
で
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
面
、
す
べ
て
は
一
挙
に
変
っ
た
と
い
う
わ
け
て
も
な
い
。
こ
の
こ
と
を
や
や
詳
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
　
通
常
、
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル
改
革
の
他
の
極
に
あ
る
の
は
、
戦
争
や
革
命
に
よ
っ
て
生
じ
る
制
度
変
化
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
個
々
の
制
度
を
変
え
る
前
提
に
は
、
爆
発
的
な
リ
ソ
ー
ス
利
用
に
よ
っ
て
、
政
治
秩
序
の
解
体
と
建
設
が
行
わ
れ
る
。
日
本
で
言
え
ば
、
明
治
革
命
や
占
領
改
革
で
あ
る
。
明
治
維
新
で
、
新
秩
序
の
建
設
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
は
多
数
の
人
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
巨
大
な
力
が
短
期
間
に
発
動
さ
れ
、
比
較
的
短
期
間
に
、
新
秩
序
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
秩
序
は
、
六
〇
1
七
〇
年
ほ
ど
続
い
た
。
日
本
で
は
、
敗
戦
後
の
占
領
改
革
が
、
旧
秩
序
に
ピ
リ
オ
ド
を
打
っ
た
と
言
う
べ
き
改
革
で
あ
る
。
旧
秩
序
は
占
領
軍
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
、
あ
る
い
は
自
己
崩
壊
し
た
。
新
秩
序
と
は
、
新
し
い
国
民
主
権
に
よ
る
議
会
主
義
の
秩
序
と
な
っ
た
。
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韓
国
の
高
位
公
務
員
制
度
改
革
は
、
こ
れ
ら
第
一
で
も
第
二
で
も
な
い
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
の
改
革
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
は
、
日
本
に
お
け
る
九
〇
年
代
後
半
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
改
革
も
、
そ
の
種
の
第
三
の
改
革
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
第
三
の
カ
テ
ゴ
リ
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
・
メ
ジ
ャ
ー
の
保
守
政
権
に
お
い
て
は
じ
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
提
案
さ
れ
た
鋤
σ
q
①
昌
Ω
甑
0
9
畝
o
P
℃
匡
く
9
け
訂
㊤
江
o
P
α
Φ
冨
σ
q
巳
曽
鉱
o
昌
讐
①
く
巴
β
曽
菖
o
づ
な
ど
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
下
で
導
入
さ
れ
た
改
革
の
ス
ケ
ー
ル
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
の
改
革
は
、
新
制
度
論
者
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ヨ
ハ
ン
・
オ
ー
ル
セ
ン
の
論
孜
は
、
民
主
主
義
の
下
で
も
、
革
命
や
戦
争
の
際
の
改
革
で
は
な
い
と
し
て
も
、
ピ
ー
ス
ミ
ー
ル
改
革
と
は
考
え
ら
れ
な
い
大
規
模
改
革
が
存
在
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
。
筆
者
た
ち
は
、
い
わ
ゆ
る
新
自
由
主
義
の
旗
印
の
下
に
、
多
く
の
国
で
、
こ
の
英
国
の
改
革
に
比
肩
す
る
改
革
が
多
く
の
国
で
推
進
さ
れ
て
き
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
と
い
う
推
定
を
し
て
い
る
。
韓
国
や
日
本
の
種
々
の
改
革
の
合
計
は
、
サ
ッ
チ
ャ
i
首
相
に
よ
る
改
革
に
匹
敵
す
る
マ
グ
ニ
チ
ュ
ー
ド
の
大
き
な
改
革
で
は
な
い
か
。
全
体
と
し
て
、
こ
れ
ら
三
国
の
改
革
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
対
応
の
改
革
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
公
務
員
制
度
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
両
国
と
も
、
公
務
員
制
度
改
革
は
、
世
界
的
な
動
き
の
一
部
で
あ
る
。
韓
国
の
公
務
員
制
度
改
革
は
本
格
的
で
全
面
的
な
改
革
で
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
、
二
〇
〇
八
年
に
お
い
て
、
政
治
的
議
題
と
し
て
公
務
員
制
度
改
革
は
姐
上
に
乗
っ
て
い
る
が
、
学
問
の
中
で
は
、
よ
う
や
く
本
格
的
な
公
務
員
制
度
の
分
析
は
増
大
し
て
い
る
も
の
の
、
改
革
論
は
存
在
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
韓
国
の
場
合
、
人
事
行
政
学
会
が
会
員
数
百
人
を
擁
し
て
い
て
、
人
材
と
ア
イ
デ
ィ
ア
を
改
革
の
過
程
で
推
進
ア
ク
タ
ー
に
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
日
本
の
有
識
者
会
議
の
議
論
と
は
異
な
る
。
む
し
ろ
、
日
本
で
は
地
方
分
権
改
革
が
韓
国
の
公
務
員
制
度
改
革
の
ケ
ー
ス
に
似
て
い
る
。
　
韓
国
に
お
け
る
改
革
は
、
金
融
機
関
の
不
良
債
権
の
処
理
、
F
T
A
、
I
T
化
、
文
化
輸
出
な
ど
が
一
九
九
〇
年
代
後
半
に
集
中
的
に
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
政
策
変
化
と
関
連
し
て
国
内
シ
ス
テ
ム
の
改
革
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
金
泳
三
、
金
大
中
、
盧
武
鉱
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の
三
代
の
大
統
領
の
政
治
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
か
な
り
大
き
な
部
分
が
公
務
員
制
度
改
革
を
含
む
種
々
の
改
革
を
も
た
ら
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
間
、
韓
国
人
事
行
政
学
会
が
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
供
し
続
け
た
よ
う
で
あ
る
。
韓
国
に
お
い
て
金
大
中
大
統
領
以
降
に
「
第
三
の
大
規
模
改
革
」
が
あ
り
、
公
務
員
制
度
改
革
は
そ
の
一
部
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
韓
国
に
お
い
て
高
位
公
務
員
制
度
は
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
新
制
度
論
は
こ
う
し
た
大
き
な
改
革
の
流
れ
の
中
で
も
、
旧
制
度
は
一
挙
に
消
滅
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。
　
こ
こ
で
も
う
一
度
新
制
度
論
と
本
稿
の
関
係
に
戻
り
た
い
。
　
新
制
度
論
が
、
有
益
な
視
点
を
提
供
す
る
の
は
、
ど
れ
だ
け
公
務
員
制
度
改
革
が
新
制
度
論
の
予
定
す
る
因
果
関
係
の
仮
説
に
合
致
し
て
い
る
か
に
関
し
て
で
は
、
旧
制
度
が
、
新
制
度
論
の
予
定
す
る
因
果
関
係
の
よ
う
に
、
新
し
い
秩
序
に
抵
抗
し
て
残
存
し
よ
う
と
す
る
か
、
残
存
す
る
力
が
あ
る
か
に
つ
い
て
で
あ
る
。
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
キ
ー
ボ
ー
ド
の
位
置
は
最
も
有
効
な
位
置
で
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
よ
り
有
効
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
新
し
い
機
械
が
市
場
に
出
た
時
に
は
、
ユ
ー
ザ
ー
は
、
す
で
に
習
熟
し
た
キ
ー
ボ
ー
ド
の
配
置
を
も
つ
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
に
習
熟
し
て
い
た
。
新
し
い
効
率
が
よ
い
は
ず
の
機
械
は
、
市
場
で
敗
退
し
て
き
た
。
こ
の
議
論
は
、
新
し
い
高
位
公
務
員
制
度
が
今
後
も
存
続
す
る
か
ど
う
か
を
論
じ
る
と
き
示
唆
多
い
比
喩
で
あ
る
。
旧
制
度
は
ど
れ
だ
け
生
き
残
れ
る
の
か
。
新
秩
序
の
顔
を
し
て
旧
秩
序
が
居
座
る
の
か
ど
う
か
。
あ
る
い
は
新
制
度
の
見
え
ざ
る
一
員
と
し
て
新
し
い
均
衡
の
中
に
存
続
を
続
け
る
の
か
。
本
稿
が
主
張
し
た
よ
う
に
、
旧
制
度
は
、
一
挙
に
廃
止
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
今
後
我
々
が
公
務
員
制
度
改
革
の
帰
趨
を
定
め
る
べ
く
観
察
し
、
議
論
す
る
視
点
が
あ
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。
　
こ
の
結
語
を
書
く
に
あ
た
っ
て
多
少
の
背
伸
び
を
し
て
言
う
な
ら
ば
、
両
国
の
公
務
員
制
度
改
革
を
観
察
し
な
が
ら
ア
ジ
ア
諸
国
間
の
発
展
モ
デ
ル
に
お
い
て
、
従
来
通
説
的
見
解
で
あ
っ
た
雁
行
型
発
展
の
有
効
性
が
減
少
し
て
い
る
と
い
う
感
想
を
持
っ
た
。
日
本
は
、
先
行
し
て
い
る
「
雁
」
で
は
な
く
、
先
行
し
た
「
雁
」
で
あ
る
韓
国
の
公
務
員
制
度
改
革
の
過
程
の
中
に
学
習
で
き
る
公
務
員
制
度
改
村松・権韓国における高位公務員団制度の導入の政治過程107
革
の
情
報
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
108
注
（
1
）
　
村
松
岐
夫
『
平
成
バ
ブ
ル
先
送
り
の
研
究
』
（
東
洋
経
済
新
　
　
報
社
、
二
〇
〇
三
）
（
2
）
　
西
欧
の
高
位
公
務
員
団
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
中
央
人
事
委
　
　
口
貝
A
五
　
（
二
〇
〇
四
b
）
、
　
南
宮
橦
外
　
（
二
〇
〇
五
・
　
一
一
一
）
　
を
　
　
参
照
し
な
さ
い
。
（
3
）
　
真
渕
勝
「
新
し
い
制
度
論
の
展
望
」
（
『
阪
大
法
学
』
四
〇
巻
　
　
三
・
四
号
、
一
九
九
一
）
（
4
）
　
金
判
錫
・
李
宣
雨
『
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
と
活
用
方
　
　
案
模
索
－
中
央
政
府
管
理
者
た
ち
の
高
位
公
務
員
団
制
度
に
対
　
　
す
る
意
識
調
査
を
中
心
に
ー
』
（
一
九
九
八
）
（
5
）
　
以
下
、
制
度
論
に
つ
い
て
、
真
渕
勝
『
大
蔵
省
統
制
の
政
治
　
　
経
済
学
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四
）
を
参
照
し
た
。
（
6
）
　
マ
ス
コ
ミ
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
た
「
コ
ー
ド
人
事
」
に
　
　
つ
い
て
は
、
実
際
に
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
し
た
結
果
、
マ
ス
コ
ミ
が
、
　
　
「
参
与
政
府
」
の
人
事
政
策
を
批
判
す
る
た
め
に
登
場
し
た
用
　
　
語
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
主
張
が
多
か
っ
　
　
た
。
（
7
）
　
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
（
二
〇
〇
七
年
秋
）
。
（
8
）
　
高
位
公
務
員
団
制
度
を
規
定
す
る
主
な
法
規
と
し
て
は
、
国
　
　
家
公
務
員
法
、
高
位
公
務
員
団
の
人
事
基
準
、
公
務
員
任
用
令
、
　
　
公
務
員
任
用
試
験
令
、
特
別
職
公
務
員
人
事
規
定
、
契
約
職
公
　
　
務
員
規
定
、
開
放
型
職
位
及
び
公
務
職
位
の
運
営
な
ど
に
関
す
　
　
る
規
定
な
ど
が
あ
る
。
（
9
）
　
高
位
公
務
員
団
制
度
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
献
は
多
い
。
政
　
　
府
か
ら
出
さ
れ
た
様
々
な
白
書
な
ど
に
ほ
と
ん
ど
掲
載
さ
れ
て
　
　
い
る
。
こ
れ
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
1
0
）
　
高
位
公
務
員
団
の
報
酬
は
、
基
本
給
で
あ
る
年
俸
と
付
加
給
　
　
で
あ
る
諸
手
当
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
。
年
俸
は
基
本
年
俸
と
　
　
成
果
給
を
合
わ
せ
た
金
額
で
あ
る
。
基
本
年
俸
は
標
準
級
と
職
　
　
務
給
に
分
け
ら
れ
る
。
標
準
級
は
、
個
人
の
キ
ャ
リ
ア
お
よ
び
　
　
累
積
的
な
成
果
を
反
映
し
て
策
定
す
る
基
本
的
な
給
与
で
あ
り
、
　
　
職
務
給
は
職
務
の
困
難
性
・
責
任
の
程
度
を
反
映
し
て
、
職
務
　
　
等
級
（
一
～
五
等
級
）
に
基
づ
い
て
策
定
さ
れ
る
基
本
的
な
支
　
　
払
で
あ
る
。
（
1
1
）
　
「
チ
ォ
ル
バ
ブ
ト
ン
」
を
直
訳
す
る
と
、
鉄
弁
当
に
な
る
。
　
　
公
務
員
に
な
る
と
定
年
ま
で
無
事
に
食
べ
て
い
け
る
こ
と
を
皮
　
　
肉
に
批
判
す
る
た
め
に
「
チ
ォ
ル
バ
ブ
ト
ン
」
と
い
う
言
葉
を
東洋文化研究12号
　
　
も
ち
い
る
。
（
1
2
）
　
四
つ
の
課
と
し
て
は
、
企
画
総
括
課
、
人
事
政
策
課
、
給
与
　
　
政
策
課
、
職
務
分
析
課
が
あ
る
。
（
1
3
）
　
「
三
八
六
」
と
は
、
九
〇
年
代
に
流
行
っ
た
言
葉
で
、
三
〇
　
　
歳
代
、
八
〇
年
代
の
学
番
、
六
〇
年
代
の
生
ま
れ
を
言
う
。
彼
　
　
ら
は
八
〇
年
代
に
軍
部
政
権
に
激
し
く
デ
モ
し
た
民
主
化
な
い
　
　
し
左
翼
勢
力
で
あ
る
。
韓
国
で
は
一
般
的
に
彼
ら
を
「
三
八
六
　
　
世
代
」
と
い
う
。
（
1
4
）
　
大
統
領
職
引
受
委
員
会
の
「
政
府
の
人
事
改
革
案
」
の
内
部
　
　
文
書
は
、
政
務
職
公
務
員
の
人
選
基
準
の
設
定
、
人
事
推
薦
制
　
　
の
定
着
、
高
位
職
の
能
力
本
位
の
人
事
、
女
性
の
採
用
目
標
制
　
　
の
拡
大
、
大
統
領
の
人
事
の
範
囲
な
ど
五
つ
の
項
目
と
な
っ
て
　
　
い
る
（
国
民
日
報
、
二
〇
〇
三
・
一
・
七
一
一
面
）
（
1
5
）
　
盧
武
鉱
次
期
大
統
領
が
他
の
部
処
よ
り
早
く
中
央
人
事
委
員
　
　
会
を
訪
問
し
た
理
由
は
、
趙
昌
鉱
委
員
長
と
の
個
人
的
な
親
交
　
　
関
係
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
（
1
6
）
　
「
参
与
政
府
」
に
お
い
て
は
、
数
多
く
の
「
ロ
！
ド
・
マ
ッ
　
　
プ
」
が
あ
る
。
そ
の
最
初
は
、
こ
こ
の
「
人
事
改
革
ロ
ー
ド
・
　
　
マ
ッ
プ
」
で
あ
る
。
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
の
専
門
委
員
　
　
会
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
分
科
会
に
も
、
「
人
事
改
革
ロ
ー
ド
・
　
　
マ
ッ
プ
」
を
ベ
ン
チ
マ
ー
キ
ン
グ
し
て
、
政
府
革
新
の
「
ロ
ー
　
　
ド
・
マ
ッ
プ
」
を
導
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
1
7
）
　
事
実
、
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
で
ロ
ー
ド
・
マ
ッ
プ
と
　
　
し
て
決
ま
っ
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
に
も
完
遂
さ
れ
な
か
っ
た
。
（
1
8
）
　
第
一
政
調
委
員
長
と
は
、
「
開
か
れ
た
わ
が
党
」
の
中
の
役
　
　
職
で
あ
る
。
主
と
し
て
党
内
の
政
策
を
調
整
す
る
。
（
1
9
）
　
コ
ー
ド
人
事
と
は
、
盧
武
鉱
大
統
領
の
人
事
を
非
難
す
る
た
　
　
め
、
マ
ス
コ
ミ
で
流
行
っ
た
言
葉
で
、
政
権
と
同
じ
考
え
方
を
　
　
持
っ
て
い
る
（
コ
ー
ド
を
一
緒
に
す
る
）
人
を
雇
う
と
い
う
人
　
　
事
を
い
う
。
（
2
0
）
　
そ
の
際
、
外
務
公
務
員
団
の
参
加
問
題
も
解
決
さ
れ
た
の
で
、
　
　
外
務
公
務
員
法
の
改
正
作
業
も
順
調
に
進
行
さ
れ
た
。
（
2
1
）
　
従
来
の
公
務
員
制
度
が
「
階
級
」
を
基
準
に
し
て
い
た
の
で
、
　
　
高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
改
定
が
必
要
に
な
っ
た
。
（
2
2
）
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り
（
2
3
）
　
日
本
の
場
合
、
こ
の
一
〇
年
間
様
々
な
改
革
を
進
め
て
い
る
。
　
　
そ
の
達
成
目
標
か
ら
見
れ
ば
、
小
さ
い
改
革
が
積
み
重
な
っ
た
　
　
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
具
体
的
な
姿
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
　
　
る
。
公
務
員
制
度
は
、
実
行
さ
れ
る
な
ら
ば
中
で
も
最
も
慎
重
　
　
に
対
処
す
る
こ
と
を
要
す
る
大
き
な
改
革
の
一
つ
で
あ
る
。
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冊
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号
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ウ
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行
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会
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金
判
錫
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李
宣
雨
、
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九
九
八
、
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高
位
公
務
員
団
制
度
の
導
入
と
　
　
活
用
方
案
の
模
索
－
中
央
政
府
管
理
者
の
高
位
公
務
員
団
制
度
　
　
に
対
す
る
意
識
調
査
を
中
心
に
i
」
『
韓
国
行
政
研
究
』
韓
国
　
　
行
政
研
究
院
。
李
相
潤
、
一
九
九
八
、
「
ア
メ
リ
カ
高
級
公
務
員
団
（
S
E
S
）
制
　
　
度
に
関
す
る
研
究
」
『
中
央
行
政
論
集
』
第
一
二
冊
、
中
央
大
　
　
学
校
。
朴
天
悟
外
、
二
〇
〇
七
、
『
現
代
人
事
行
政
』
法
文
社
。
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
、
二
〇
〇
五
、
『
参
与
政
府
の
人
事
改
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革
』
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
。
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
、
二
〇
〇
八
、
　
　
革
』
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
。
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
、
二
〇
〇
七
、
　
　
政
府
革
新
地
方
分
権
委
員
会
。
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
四
a
、
　
　
央
人
事
委
員
会
。
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
四
b
、
　
　
制
度
」
中
央
人
事
委
員
会
。
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
四
c
、
　
　
会
資
料
』
中
央
人
事
委
員
会
政
策
資
料
。
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
五
、
　
　
〇
二
～
二
〇
〇
五
）
』
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
六
、
　
　
で
』
中
央
人
事
委
員
会
。
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
七
、
　
　
書
」
中
央
人
事
委
員
会
。
中
央
人
事
委
員
会
、
二
〇
〇
五
、
　
　
過
』
中
央
人
事
委
員
会
。
〈
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〉
団
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け
o
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≦
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8
『
p
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帥
σ
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『
①
『
O
貯
二
ω
①
居
≦
8
1
．
讐
ヨ
　
　
　
　
『
公
務
員
人
事
改
革
白
書
」
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